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puedan	 llevar	 a	 cabo	acciones	que	mejoren	 realmente	 la	participación	y	 los	 logros	 
de	estos	alumnos	en	clase,	tienen	que	identificar	sus	necesidades.	De	ahí	que,	en	el	
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de	las	aulas	TEA	en	la	Educación	Infantil:	la	voz	de	docentes	y	familias”,	B.	de	la	To-
rre	y	colaboradoras	presentan	algunos	datos	de	una	investigación,	todavía	en	curso,	
en	la	que	se	trata	de	contrastar	la	valoración	que	familias	y	docentes	realizan	de	dis-
tintos	aspectos	del	proceso	de	inclusión	educativa	de	alumnos	con	autismo	en	centros	
preferentes	de	Educación	Infantil	y	Primaria.
El	diagnóstico	de	autismo	hace	que	la	familia	tenga	que	reorganizar	sus	actividades	
diarias	y	enfrentarse	a	una	serie	de	retos	que	pueden	afectar	la	vida	familiar.	Ante	las	
dificultades	a	las	que	se	enfrentan	las	familias	de	niños	con	Trastorno	del	Espectro	del	
Autismo,	debido	a	la	escasez	de	apoyos	y	servicios	disponibles	para	el	niño	y	para	la	
familia,	en	los	últimos	diez	años,	diversas	investigaciones	se	han	centrado	en	identi-
ficar	estas	necesidades	de	apoyos	y	servicios	de	los	padres	de	niños	con	autismo.	Y	
una	de	estas	investigaciones	es	la	que	M.	Cañete	y	colaboradores	ha	llevado	a	cabo	en	
México	y	que	describe	en	el	artículo	“Necesidades	de	apoyo	percibidas	por	padres	de	
niños	con	autismo	entre	2-5	años,	en	México”.
El	síndrome	X	Frágil	es	un	trastorno	de	origen	genético	que	constituye	la	primera	
causa	de	discapacidad	intelectual	de	tipo	hereditario.	Al	igual	que	ocurre	con	otros	
tipos	de	discapacidad,	como	por	ejemplo	el	Trastorno	del	Espectro	del	Autismo,	tam-
bién	el	diagnóstico	del	síndrome	X	Frágil	conlleva	una	reorganización	del	funciona-
miento	familiar.	Sin	embargo,	a	pesar	de	ello,	lo	más	importante	para	los	padres	son	
las	necesidades	de	su	hijo	y	los	problemas	relacionados	con	su	cuidado,	atención	y	
futuro.	Y	esto	es	lo	que	B.	Medina	y	V.	Franco	recogen	en	el	artículo	“En	el	momento	
del	diagnóstico	son	prioritarias	las	necesidades	del	hijo	con	síndrome	X	Frágil”,	en	el	
que	describen	un	estudio	en	el	que	analizan		las	preocupaciones	y	ansiedades	mani-
festadas	por	estos	padres	en	lo	que	se	refiere	al	cuidado	de	las	necesidades	de	su	hijo	
y	a	su	rol	como	padres,	con	el	fin	de	identificar	los	apoyos	que	necesitan	para	que	la	
adaptación	a	una	situación	como	esta	sea	lo	mejor	posible.
